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Temperaturen und die 











Itinerar-Skizze des Nakasendo 
von Otsu bis Tokio. Nach 





Von Kanno bis Shimonosuwa.
加納から下諏訪［地図］






















Dr. A. Petermann’s Mittheilungen aus Justus Perthes’ geographischer; Ergänzungsheft No.59
Itinerar-Skizze des Nakasendo von Otsu 
bis Tokio. Nach eigenen Aufzeichnungen 
von E. Knipping. 1875.
大津から東京までの中山道の旅行案内 
スケッチ．［E. クニッピングの地図］ １８７５年
Von Kanno bis Shimonosuwa.
加納から下諏訪［地図］
Von Shimonosuwa bis Tokio.
下諏訪から東京［地図］
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Öfver land och haf
山越え海越え
1880





Resa i Nya Guinea 1876-1877
Rafray, A.
１８７６年-１８７７年のニューギニア旅行
ラフレイ，A.
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Pendjab och Kaschmir
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パンジャーブとカシミール
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